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内      容 17 年 度 18 年 度 19 年 度 20 年
本人及び家族からのインテーク予約 42 26 48  59
関係機関からのケース紹介 3 5 4  11
電話相談のみで終了（他機関紹介等） 36 13 40  32




受  付 相談の対象 17 年 度 18 年 度 19 年 度 20 年
 成 人 21 16 19 23 
今年度 新規受付 








 成 人  9 11  7 10 
前年度からの継続 












計 相 談 の 内 容 幼 児 小学生 中学生 高校生 成 人
17年度 18年度 19年度 20年
発達障害（ＬＤ･ＡＤＨＤ･自閉症等） 4   8  2  4  2  11 13 17 20 
集団不適応（落着きなし･場面緘黙等）  3        4 6 3 3 
不登校・ひきこもり  4  1  1    5 4 5 6 
問題行動（リストカット･摂食障害等）          3 2 3 0 
職場・学校などのストレス        2  6 5 7 2 
家庭内のストレス（介護を含む）        6  9 7 8 6 
うつ症状・心身症 等  2    1  9  11 8 6 12 
進路・将来・生き方・性格        11  4 3 1 11 
子育て不安 2 2      1  5 5 6 5 
心理検査 1       2   1 1 3 
コンサルテーション              
計 7( 5) 19(15) 3( 4) 6( 7) 33(26) 58 54 57 68 
 註)20年の統計期間は平成20年4月1日～12月31日まで                 （ ）内の数字は19年度の件数 
 
表４ 相談回数 
内    訳 17 年 度 18 年 度 19 年 度 20 年 
198 192 222 
 成 人 
200 
（内 親子並
行面接 86）  (95)  (105) (80) 
 カウンセリング・ 
 心理療法 








集団心理療法     4  3  1
心理検査  6  9  8  23
電話でのカウンセリング  156 195 156 157
コンサルテーション  12  5  2  1
関係機関等との連携  6  9  6  18
紹介状･報告書の作成  13  12  13  21
本人への手紙  11  16  10  7
情報提供  1  3  2  3
託児  33  48  28  16
訪問による行動観察  5  4  1  3
計  594  580 532 617
 註)20年の統計期間は平成20年4月1日～12月31日まで 
平成20年 心理臨床相談室統計
